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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Birgitta Keisha Rusli 
NIM   : 00000023434 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Trans Food and Beverage 
 Divisi : Graphic Design 
 Alamat : Graha Trans Coffee, Jl. Duren Tiga Raya Kav. 
53-55, Jakarta 12760, Indonesia 
 Periode Magang : 15 Maret 2021 – 10 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan : Ananda Fitria 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 28 Mei 2021 
 




Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya, 
penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang serta penulisan laporan magang 
tepat pada waktunya. Laporan magang ini disusun berdasarkan pengalaman penulis 
selama melakukan praktik kerja magang dan untuk memenuhi persyaratan 
kelulusan mata kuliah Internship dan Program Strata Satu (S1) Fakultas Seni dan 
Desain dengan jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
 Laporan magang ini berisikan rangkuman dari seluruh proses praktik kerja 
magang serta sebagai sebuah pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah 
dilakukan selama periode praktik kerja magang di PT. Trans Food and Beverage. 
Salah satu tujuan penulis mengikuti praktik kerja magang adalah untuk mencari 
pengalaman baru serta memahami proses kerja dalam dunia kerja agar dapat 
diimplementasikan dalam kerja nyata nantinya.  
 Penulis menyadari bahwa penulisan laporan magang ini masih jauh dari kata 
sempurna, maka segala kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu 
bagi penulis. Sekiranya, laporan magang ini akan bermanfaat bagi para pembaca 
nantinya. 
Pada kesempatan ini, penulis juga ingin berterima kasih sebesar-besarnya 
atas bantuan, dukungan, dan doa dari pihak-pihak yang telah berperan dalam 
penulisan laporan magang ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Trans Food and Beverage atas kesempatan dan pengalaman magang 
yang diberikan. 
2. Ananda Fitria, Dian Kusumastuti, dan Wirawan Diyaurrackman selaku 
pembimbing penulis selama menjalani proses praktik kerja magang atas 
bimbingan, saran, kritik, dan motivasi yang diberikan selama praktik 
kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
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4. Rani Aryani Widjono, S.Sn. M.Ds., selaku Dosen Pembimbing atas 
bimbingan serta kritik dan sarannya yang membangun hingga laporan 
magang ini dapat diselesaikan dengan baik. 
5. Budianto Rusli dan Dianti Satya selaku orang tua penulis serta Gunar 
dan Elmar selaku kakak penulis yang selalu mendukung dan 
memberikan doa bagi penulis. 
6. Stefanus Wijaya yang telah mendukung dan menemani penulis selama 
proses praktik kerja magang ini dari awal hingga selesai. 
7. Sahabat seperjuangan selama proses praktik kerja magang ini; Aletta 
Digni Edlina, Kelvin Juan, Patrick Wijaya, Liana Hadinata, dan Kevin 
Immanuel atas kritik, saran, dukungan, dan semangatnya. 
8. Rekan kerja dan teman-teman magang di PT. Trans Food and Beverage 
yang selalu membimbing, membantu, serta memberikan semangat 
kepada penulis selama praktik kerja magang.  
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
 
Tangerang, 1 Juni 2021 
 




Internship merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Penulis berkesempatan 
untuk mengikuti internship atau praktik kerja magang di PT. Trans Food and 
Beverage yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food chain industry 
dibawah perusahaan CT Corpora. Penulis berkedudukan sebagai Graphic Design 
Intern di dalam divisi Marketing yang bertanggung jawab untuk merancang desain 
untuk kebutuhan promosi dari masing-masing brand di dalamnnya serta merancang 
desain untuk kebutuhan perusahaan. 
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